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ilValtion työntekijöiden palkat heinäkuussa 1972 ' ■
Tääsä monisteessa julkaistaan tiedot pääosasta yksityisoikeudellisessa työsopimus­
suhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärästä ja palkois­
ta» Aineisto käsittää valtion työvirastojen toissa ölevat työehtosopimusten alaiset 
tuntipalkkaiset työntekijät, joiden palkkatiedot kerätään jokaiselta parittomalta 
kuukaudelta joko työntekijäkohtaisilla työpälkkailmoituskorteilla tai konekieli­
sessä muodossa» Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon ole­
vista kuukausipalkkaisista työntekijöistä, ja toimihenkilöistä kerätään kerran vuo­
dessa lokakuulta. Viimeisimmät tiedot kuukausipalkkaisista työsopimussuhteisista 
palkansaajista on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972s 16. '
08.11.1972 PA 1972s42
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaislukumäärä oli 
vuonna 1972 toukokuussa 36 204 ja heinäkuussa 33 026. Toukokuussa miesten kokonais— 
keskituntiansio oli 6,53 mk ja naisten 5»07 mk, heinäkuussa miesten lcokonaiskeski- 
tuntiansio oli noussut 6,60 markkaan eli 1.1 % toukokuuhun verrattuna ja vastaa­
vasti naisten kokonaiskeskituntiansio oli noussut 5,25 markkaan eli 3„6 <J0 . Edelli­
sen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ansioiden nousut olivat miehillä 15-4 % 
ja naisilla 19*6 fo . Kokonaiskeskituntiansio muodostuu säännöllisen työajan ansios-' 
ta lisättynä säännölliseen työaikaan kohdistuvilla olosuhdelisillä, yli- ja hätä- 
työansioilla sekä pyhätyön korotusosalla. Siihen ei sisälly varallaolokorvauksia, 
erillisinä maksettuja arkip.yhäkorvauksia eikä muita tiettyyn työtuntiin kohdistu— . 
mattomia lisiä tai palkkioita. ■
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972s 32
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmiä on selostettu Tilastotiedotuksessa 
PA 1970s 19 1
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Taulu .1.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonais- 
keskituntiansioiden indeksit (edellinen tiedustelukuukausi = 100)
Sukupuoli 1972
Elinkeino Maali slcuu Toukokuu Heinäkuu
Miehet
Maa- ja vesirakennustoiminta 98,9 106.8 103.9
Talonrakennustoiminta ’ 101,2 ' 104.6 104.7
Teollisuus 100.8 108.1 99.3
Liikenne 98.0 103.4 104.7
Muut 97-3 112.7 105.1
Yhteensä 100.0 106.9 101.1
Maiset
Maa- ja vesirakennustoiminta 98.4 106.2 109.5
Talonrakennustoiminta ’ 99.6 105.2 103.7
Teollisuus 101.6 110.4 101.2
Liikenne ^ 99-1 109.4 99.6
Muut 99.3 104.3 118.6
Yhteensä 100.0 107,6 103.6
